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Dewasa ini teknologi dan ilmu pengetahuan 
berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia. 
Perkembangan teknologi informasi yang pesat turut 
membuat Chevron Indonesia Company (CICo) untuk 
mengandalkan kemampuan TIK dalam operasional 
perusahaannya. Proses pengadaan barang (Procurement) 
merupakan salah satu siklus hidup perusahaan yang 
merupakan aktivitas pendukung dalam siklus hidup 
perusahaan. Proses impor yang dilakukan oleh perusahaan 
seperti proses impor pada umumnya dimana akan berurusan 
dengan segala pihak berkaitan dengan perijinan barang 
masuk dan undang-undang negara yang berlaku. 
Administrasi dan perijinan merupakan 2 (dua) hal yang 
saling terkait.  Sisi human error merupakan salah satu 
hal yang sering menjadi permasalahan ataupun hambatan 
didalam pelaksanaan proses baik dari segi teknis maupun 
non teknis. Electronic Customs Clearance System (ECCS) 
merupakan aplikasi yang digunakan oleh Customs & 
Traffic Group untuk menangani segala urusan 
administrasi (Proforma Invoice, Tracking Masterlist, 
reporting, dll) menyangkut proses Custom Clearance 
barang yang diimpor. Aplikasi ini mampu meningkatkan 
performansi pekerjaan yang akhirnya menimbulkan 
berbagai bentuk penghematan akibat dari peningkatan 
performansi tersebut. Penerapan ECCS ini diharapkan 
mampu memberikan dampak dan manfaat positif bagi 
perusahaan berkaitan dengan hal kelancaran proses 
pengadaan barang secara impor. Melalui tugas akhir ini 
akan dilakukan penelusuran dilakukan dengan menggunakan 
metode Information Economics untuk mengetahui seberapa 
besar dan apa saja manfaat yang diperoleh perusahaan 
atas implementasi sistem ini sekaligus sebagai bahan 
evaluasi dari performansi sistem ini. 
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